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El Guust van Wesemael Literacy Prize a 
programas de alfabetización, fue estableci­
do por la Junta Directiva de IFLA en 1991 
en honor de quien fuera el Coordinador de 
las Actividades Profesionales de IFLA 
desde 1979 hasta 1990 y Vicesecretario 
General de la IFLA desde 1979 hasta 1991. 
El premio, que se otorgó por primera vez 
en 1997, se entrega cada dos años y busca 
apoyar y reconocer los programas de alfabe­
tización más relevantes que se estén reali­
zando desde las bibliotecas públicas o esco­
lares en los países en vías de desarrollo. El 
dinero del premio se deberá utilizar preferi­
blemente para actividades complementarias 
de los probr amas de alfabetización, como 
por ejemplo compra de colecciones, entre­
namiento de personal, actividades de pro­
moción de lectura, políticas de lectura, etcé­
tera. 
El Departamento de Cultura y Bibliote­
cas de COMFENALCO Antioquia 
(Colombia) se interesó en optar por el Pre­
mio Guust van Wasemael debido a su tra­
yectoria en el trabajo de promoción de 
lectura con distintos públicos y a su con­
vencimiento de que el papel de la bibliote­
ca pública en la formación de una socie­
dad lectora debe trascender la mera oferta 
de materiales de lectura. Si bien es cierto 
que para combatir el analfabetismo es fun-
damental la creación de bibliotecas públi­
cas que faciliten el acceso a la informa­
ción, esta acción no basta por sí sola. 
Desde las bibliotecas de COMFENALCO, 
se tiene la firme convicción de que cada 
empleado, cada material de lectura bien 
seleccionado y cada una de las acciones 
que se realizan día a día para poner en 
contacto los diferentes públicos con los 
materiales de lectura, de manera intencio­
nal y permanente, son pasos que contribu­
yen a que los individuos y las comunida­
des disminuyan sus índices de analfabetis­
mo. 
La solicitud presentada por el Departa­
mento de Cultura y Bibliotecas a IFLA para 
optar al premio se centró en dos áreas prin­
cipales: los programas diseñados desde la 
biblioteca para la formación de maestros, y 
los programas tendentes a multiplicar las 
posibilidades de acceso a los libros y a la 
lectura entre los distintos grupos de la 
comunidad. 
En lo referente a la primera área mencio­
nada, se describió un programa ofrecido por 
la biblioteca compuesto por 4 módulos, 
cada uno de doce horas, con los que se pre­
tende que los maestros se conviertan en 
unos aliados en la formación de lectores, 
motivándolos a estimular a sus estudiantes y 
a establecer bibliotecas escolares en sus 
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establecimientos educativos (sobre este pro­
yecto hay un amplio artículo en n° 1 16 de 
EDUCACIÓN y BIBLIOTECA). 
En cuanto a la segunda área se describie­
ron y sustentaron acciones que multiplican 
las posibilidades de acceso al libro en los 
lugares donde la gente vive, trabaja, estudia 
y se recrea. Entre estos se incluyeron pro­
gramas como los Paraderos Para libros 
Paraparques, las cajas viajeras en empre­
sas y escuelas, los biblioparques y el Menú 
literario para los hoteles. 
Al optar al premio, la institución solici­
tante debe dar una explicación sobre la uti­
lización de los 6.000 florines que se reciben 
en caso de ser ganadores. El Departamento 
de Cultura y Bibliotecas de COMFENAL­
CO especificó en la solicitud que el dinero 
del premio seria invertido en la publicación 
de dos cartillas, dirigidas a aquellas perso­
nas encargadas de las colecciones enviadas 
a escuelas, fábricas, hogares comunitarios, 
etc. Quienes en su gran mayoria no tienen 
conocimiento de qué pueden hacer con los 
libros ni cómo promover su uso. Por lo tanto 
se quiere que dichas cartillas sean una fuen-
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te de consulta y de inspiración para obtener 
el máximo de aprovechamiento de los mate­
riales de lectura. Una de estas cartillas esta­
rá dirigida a las personas encargadas de las 
colecciones para niños y la otra a los que 
manej'an las colecciones para adultos en 
fábricas y empresas. 
En el siguiente artículo, que originalmen­
te se presentó en el Congreso de IFLA en 
Amsterdam en 1998, a partir de la reflexión 
sobre la problemática de la biblioteca públi­
ca en América Latina, se ofrece una visión 
sobre el quehacer del departamento de Cul­
tura y Bibliotecas de COMFENALCO, en 
Medellín Colombia, institución ganadora 
del premio Guust van Wesemael 200 1. En 
este artículo se describen en detalle los pro­
gramas que se desarrollan desde las biblio­
tecas no sólo en el campo de la promoción 
de la lectura (por el cual se hizo merecedo­
ra del premio) sino además de sus otras dos 
áreas de trabajo que son la cultura y la infor­
mación ciudadana. 
Para efectos de su publicación en EDUCA­
CIÓN Y BIBLIOTECA los datos y cifras del artí­
culo original fueron actualizados. 111 
